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GODIŠNJI SA ST ANAK MAĐARSKOG ARHIVISTIČKOG DRUŠTVA
Kaposvar, 4. do 6. rujna 2002.
Ovogodišnji sastanak Mađarskog arhivističkog društva održan u Kaposvaru od
4. do 6. rujna, okupio je uz brojne članove Mađarskog arhivističkog društva, pred-
stavnike arhiva i arhivističkih udruženja Austrije, Češke, Estonije, Hrvatske, Litve,
Njemačke, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Ukrajine.
Sudionike skupa na svečanom otvaranju, održanom u velikoj dvorani ka-
pošvarskog Prirodoslovnog fakulteta, pozdravili su dr. Gyenesei Istvan, predsjednik
skupštine županije Somogy, Szita Karoly, kapošvarski gradonačelnik te Koncz Eri-
ka, zamjenica ministra za obrazovanje i nacionalnu baštinu. U ime prisutnih stranih
predstavnika arhivističkih udruženja skup je pozdravio dr. Volker Wahl, predsjed-
nik Njemačkog arhivističkog udruženja. Nakon pozdravnih govora uručene su go-
dišnje nagrade istaknutim mađarskim arhivskim djelatnicima.
Po svečanom otvaranju, skup je nastavio radom kroz sekcije. U prvoj sekciji,
održanoj pod nazivom Arhivi u odnosu na zahtjeve znanstvenih istraživača, svoja su
iskustva, kroz devet izlaganja, iznijeli predstavnici Mađarskog državnog arhiva,
Vojnopovijesnog arhiva, Arhiva instituta za političku povijest, nekoliko županijskih
te crkvenih arhiva.
Druga sekcija bila je zapravo okrugli stol predstavnika stranih arhiva i arhivi-
stičkih udruženja na temu Regionalni i međunarodni odnosi arhivista i arhiva u Eu-
ropi. Pod vodstvom predsjednika Mađarskog arhivističkog društva dr. Sz6gi Laszla,
svi su sudionici u kraćim, desetominutnim izlaganjima predstavili aktivnosti usta-
nova i udruženja iz kojih dolaze na području međunarodne suradnje. Istaknuta je po-
treba poboljšanja komunikacije te razvijanja što bolje suradnje i razmjene između
arhivskih društava srednje i istočne Europe.
Treća sekcija bavila se problemima zaštite arhivskog gradiva. Predstavnici ar-
hiva županija Tolna, Borsod Abatij Zemplen i Hajdti-Bihar podnijeli su izvještaje o
radu na zaštiti arhivskog gradiva njihovih arhiva. U nekoliko izlaganja dotaknuta je
tema klimatizacije arhivskih spremišta te zaštite zapisa na nekonvencionalnim nosa-
čima, posebno zaštita elektroničkih zapisa.
Četvrta sekcija, nazvana gospodarska sekcija, analiziralaje promjene u knjigo-
vodstvu u 2002. godini te njihovu praktičnu primjenu. Rad sekcije iskorišten je i za
dogovor o bližoj suradnji predstavnika stvaratelja-referenata i voditelja gospodar-
skih arhiva.
U okviru pete sekcije raspravljalo se o problemima objavljivanja izvora. Pred-
stavljen je projekt digitalizacije izvora iz razdoblja prije Mohačke bitke 1526. godi-
ne. Predavanja su iznosila iskustva o objavljivanju gospodarskih uputa iz 16. stolje-
ća, javnobilježničkih knjiga ravničarskih gradova zapadno od Dunava s početka 17.
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stoljeća. zapisnika skupština županije Fejćr iz 17. stoljeća, izvora za povijest Žido\'a
iz 18, i 19, stoljeća pohranjenih u arhivu županije Zala. Kroz posebno izlaganje
obradeno je pitanje vrijednosti osobnih fondova kao izvora i to na primjeru fondova
u arhivu županije Baranya.
Posljednja, šesta sekcija bavila se informatizacijol11. Predstavljena je baza po-
dataka za karte i planove La::ams te pilot projekt arhiviranja elektroničkih dokume-
nata.
Uz stručne sadržaje, drugog dana ovogodišnjeg okupljanja mađarskih arhivi-
sta, organiziran je za sudionike obilazak grada Kaposvara te prirodnih i kulturnih
znamenitosti županije SOl11ogy.
Kolegici Elizabet Kuk iz Hrvatskog državnog arhiva zahvaljujem na prijevodu
teksta s mađarskog jezika.
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